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УДК 349.2  
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ТРУДА: 
В ОЖИДАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС БЕЛАРУСИ 
 
К.Л. Томашевский,  
профессор кафедры трудового и хозяйственного права, учреждение образования 
Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», 
кандидат юридических наук, доцент 
 
Потребность в правовом регулировании дистанционного труда не вызыва-
ет сомнений в условиях формирующегося информационного общества, бурного 
развития телекоммуникационных технологий, тенденции усиления гибких форм 
занятости. По данным последних исследований в США порядка 50 млн. работ-
ников (45 % от всех занятых граждан) трудоустроены с возможностью работы из 
дома, а 2,9 млн. работают дистанционно постоянно, в Великобритании 62% ком-
паний имеют удаленных работников, а 34% работников работают вне офиса [1]. 
Хотя в Беларуси подобные статистические исследования официально не прово-
дятся, есть косвенные основания полагать, что процент удаленно работающих 
граждан в нашей республике из года в год растет, в т.ч. с учетом увеличения 
числа IT-специалистов, способных выполнять свою работу вне офиса. 
Научные исследования правового регулирования дистанционного труда 
проводились рядом российскими учеными, в т.ч. и на монографическом уровне 
[2]. В свою очередь правовое регулирование этого явления в Беларуси практиче-
ски отсутствует. Расширение понятия «работа на дому» в ч.2 ст.304 Трудового 
кодекса (далее – ТК) Республики Беларусь Законом от 08.01.2004 №131-З не ре-
шило этой проблемы.  
В своем докладе коснемся проекта закона «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Республики Беларусь», разработанного во исполнение Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 31.12.2016 №520 [3]. Данный законопроект раз-
работан Национальным центром законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь и планируется к внесению в Палату представителей Наци-
онального собрания в декабре 2017 г. 
Одна из важных новелл законопроекта – возможное дополнение ТК Бела-
руси новой главой 25-1 «Особенности регулирования труда работников, осу-
ществляющих дистанционную работу», включающей ст.ст. 307-1 – 307-5. 
Потребность подобных дополнений в ТК Беларуси обосновывалась как в 
наших публикациях [4; 5], так и в статьях других белорусских исследователей 
(Е.В. Мотиной, Е.В. Панас, С.Э. Бахориной) [6; 7; 8]. Отрадно, что некоторые из 
рекомендаций ученых в этой части были учтены. 
Далее несколько подробнее остановимся на планируемых новеллах, срав-
нивая их с опытом двух государств – членов ЕАЭС (России и Казахстана), кото-
рые урегулировали эту гибкую форму занятости ранее. 
Согласно проекту ст. 307-1 дистанционной работой считается выполнение 
трудовой функции, определенной трудовым договором, с использованием ком-
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муникационных и информационных технологий, вне места нахождения нанима-
теля и на рабочем месте, согласованном работником с нанимателем. Данная де-
финиция достаточно удачна, поскольку учитывает сильные и слабые стороны 
формулировок ч.1 ст.312-1 ТК РФ 2001 г. (введена Федеральным законом от 
05.04.2013 №60-ФЗ) и ч.1 ст.138 ТК Казахстана 2015 г. 
В ст.307-1 ТК Беларуси предполагается закрепить еще три правила, в ко-
торых с минимальными отличиями восприняты ч.3–5 ст.312-1 ТК РФ. 
В отличие от ст.3122 ТК РФ в проекте ст.307-2 ТК Беларуси предусматри-
вается обязательное личное присутствие дистанционного работника при заклю-
чении с ним трудового договора. Данное правило не вполне оправдано. Дело в 
том, что дистанционный работник может находиться и за границей, а работу 
может при этом выполнять в интересах нанимателя, расположенного на терри-
тории Республики Беларусь. Поэтому неразумно требовать от такого работника 
личного приезда в Беларусь только для того, чтобы поставить свою подпись на 
трудовом договоре, условия которого могут быть согласованы между сторонами 
через Интернет (по Skype, электронной почте и т.д.). В этой связи стоило бы до-
пустить при заключении трудового договора легальную возможность первона-
чального обмена электронными документами с последующим направлением 
письменного трудового договора нанимателем работнику заказным письмом. 
К слову, подобный механизм обмена электронными документами предпо-
лагается закрепить в ст.307-2 ТК Беларуси при заключении соглашений об изме-
нении определенных сторонами условий трудового договора с работником, осу-
ществляющим дистанционную работу.  
Из ч.8 ст.312-2 ТК РФ разработчики восприняли также правило о том, что 
в трудовом договоре может предусматриваться дополнительное условие об обя-
занности работника, осуществляющего дистанционную работу, использовать 
при исполнении им своих обязанностей по трудовому договору оборудование, 
программно-технические средства, средства защиты информации и иные сред-
ства, предоставленные или рекомендованные нанимателем. 
А из ч.1 ст. 312-3 ТК РФ предполагается перенести в ст.307-2 ТК Беларуси 
норму о том, что порядок и сроки обеспечения работников, осуществляющих 
дистанционную работу, необходимыми для исполнения ими своих обязанностей 
по трудовому договору оборудованием, программно-техническими средствами, 
средствами защиты информации и иными средствами; порядок и сроки пред-
ставления работниками, осуществляющими дистанционную работу отчетов о 
выполненной работе; размер, порядок и сроки выплаты компенсации за исполь-
зование работниками, осуществляющими дистанционную работу, принадлежа-
щих им либо арендованных ими оборудования, программно-технических 
средств, средств защиты информации и иных средств; порядок возмещения дру-
гих связанных с выполнением дистанционной работы расходов определяются 
трудовым договором. 
Из ч.2 ст.138 ТК Казахстана в ст.307-2 ТК Беларуси предлагается позаим-
ствовать правило о том, что по соглашению сторон работнику, осуществляюще-
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му дистанционную работу, могут возмещаться и иные расходы, связанные с вы-
полнением трудовых обязанностей. 
Новым по сравнению в ТК РФ и Казахстана является всего одна норма из 
проекта ст.307-2 ТК Беларуси: «Способы и периодичность рабочих контактов 
работника, осуществляющего дистанционную работу, с нанимателем определя-
ются в трудовом договоре.» Вопрос о том, для чего в трудовом договор опреде-
лять периодичность рабочих контактов нанимателя и дистанционного работни-
ка, остается открытым. 
Проект ст.307-3, посвященной охране труда работников, осуществляющих 
дистанционную работу, почти дословно переписан из ч.2 ст. 312-3 ТК РФ. 
В свою очередь проект ст.307-4 об особенностях режима рабочего време-
ни и времени отдыха работника, осуществляющего дистанционную работу, 
сформулирован с существенными отличиями как от российской, так и казах-
станской модели. Согласно белорусскому проекту на работников, осуществля-
ющих дистанционную работу, распространяются нормы продолжительности ра-
бочего времени и времени отдыха, установленные настоящим Кодексом. Если 
иное не предусмотрено трудовым договором, режим рабочего времени и време-
ни отдыха работника, осуществляющего дистанционную работу, устанавливает-
ся им по согласованию с нанимателем, особенности учета рабочего времени и 
времени отдыха определяются в трудовом договоре. 
Для сравнения: по ч.1 ст. 312-4 ТК РФ, если иное не определено трудовым 
договором о дистанционной работе, режим рабочего времени и времени отдыха 
дистанционного работника устанавливается им по своему усмотрению. В этом 
есть определенный резон, ведь наниматель (работодатель) далеко не всегда мо-
жет проконтролировать момент начала и окончания рабочего дня у такого ра-
ботника, время перерыва для отдыха и питания и т.д. Согласно же ч.3 ст.138 ТК 
Казахстана для работников, занятых на дистанционной работе, устанавливается 
фиксированный учет рабочего времени, особенности контроля за которым опре-
деляются в трудовом договоре. Из вышеуказанных трех моделей российский 
подход с закреплением диспозитивного правила о саморегулировании дистанци-
онным работником режима рабочего времени и времени отдыха представляется 
наиболее приемлемым, учитывая сложность обеспечения учета отработанного 
им времени.  
Принципиальное отличие проекта ст. 307-5 ТК Беларуси от ст. 312-5 ТК 
РФ касается оснований расторжения трудового договора с дистанционным ра-
ботником по инициативе нанимателя. Если ТК РФ в этом случае открывает ши-
рокие возможности для индивидуально-договорного установления таких осно-
ваний, то разработчики белорусского проекта отсылают к основаниям, преду-
смотренным ТК Беларуси. Возникает резонный вопрос: если в этой части ника-
кой специфики с дистанционными работниками нет, то зачем вообще эту норму 
включать в главу об особенностях регулирования труда работников, выполняю-
щих дистанционную работу?  
Ч.2 ст. 307-5 ТК Беларуси о механизме ознакомления работника с прика-
зом об увольнении почти дословно повторяет ст. 312-5 ТК РФ. 
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В заключение доклада отметим, что ТК РФ оказал определяющее влияние 
на проект новой главы 25-1 «Особенности регулирования труда работников, 
осуществляющих дистанционную работу» ТК Беларуси. Из пяти норм ст.138 ТК 
Казахстана белорусскими разработчиками воспринята только одна (абз. 2 ч.2). 
Остается надеяться, что до принятия Парламентом Беларуси законопроекта вы-
шеуказанные его нововведения будут частично скорректированы, что позволит 
усовершенствовать данные нормы.  
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